












Päiväys - D a tu m  N :o - l \ l r
27.02.1974 TY 1974:4
TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA JOULUKUULTA JA 
KESKIM. V. 1973
ARBETSKRAFTSENKÄTENS.FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR DECEMBER OOH 
I MEDELTAL FÖR ÄR 1973




TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ..................... 2 145 2 220 2 217
Työlliset - Sysselsatta ........... ......... 2 092 2 1 8o . 2 170
Työttömät - Arbetslösa ...................... 53 40 b 7
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ........... 1 281 1 233 1 238
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 426 3 453 3 ^55
Työttömyysaste %  -  Relativt arbetslöshetstal % 2.5 1 . 8 2 . 1
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 6 2 . 6 64. 3 64.2
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ...................... 2 092 2 180 2 170
Maatalous - Jordbruk.... . 295 301 287
Metsätalous - Skogsbruk .......... 76 72 81
Teollisuus - Industri .......... 567 588 588
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 1 1 8 1 31 123
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 58 61 60
Kauppa - Händel ............. 325 344 346
Liikenne - Samfärdsel ....... . 152 1^9 148
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
- Bank- och försäkringsverksamhet..... . 81 88 89
Palvelukset - Tjänster .... ...... 420 k k G 448
Tuntematon - Okänd .............. - - -
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgifterna berör 1 5 - 7 b  äriga
J A K A J A :  V a l t io n  p a in a tu s k e s k u s .  A n n a n k a tu  4 4 .  0 0 1 0 0  H e ls in k i  1 0  P u h e lin  9 0 -6 4 5 1  2 1 /5 7 8  
D I S T R I B U T Ö R :  S t a t e n s  t r y c k e r i c e n t r a l ,  A n n e g a t a n  4 4 ,  0 0 1 0 0  H e ls in g f o r s  1 0  T e le f o n  9 0 -6 4 5 1  2 1 /5 7 8











personer 1 000 %
TYÖVOIMA -  ARBETSKRAFTEN ............................... . . . 2 215 2 173 + 42 + 1.9
Työlliset - Sysselsatta................ 2 164 2 1 1 8 4 46 4 2.2
Työttömät - Arbetslösa .................
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ
51 55 - 4 - 7.3
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN . . ; . . . 1 227 1 236 -  9' - 0.7 ..
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ
- BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER .......... 3 442 3 409 +' 33 4 1.0
Työttömyysaste %
- Relativt arbetslöshetstal % . . ................... 2.3 2.5
Työvoimaosuus %
-  Relativt arbetskraftstal % .................... . . 64.4 63.7
TYÖLLISET -  SYSSELSATTA .......................................... 2 164 2 1 1 8 . + 46 4 2.2
Maatalous -  Jordbruk ................ .. 304 339 -  35 -10.3
Metsätalous -  Skogsbruk ................ 65 60 + 5
OO4
Teollisuus -  Industri ................... 584 570 4 i4 + 2.5
Talonrakennus -  Husbyggnadsverks. 125 121 ■ 4 4 + 3 . 3
Maa- ja vesirakennus -  Anläggningsverks. 59 59 - -
Kauppa -  Händel . . . . . . . . . . 341 ■ 320 4  21 4 6.6
Liikenne - Samfärdsel ..... 151 150 4 1 4 0.7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
- Bank- och försäkringsverksamhet ..... 88 79 + 9 4 1 1.4
Palvelukset - Tjänster ........ 447 419 ' 4 28 4 6.7
Tuntematon - Okänd .......... - 1 - 1 t
TYÖLLISET, SUPISTETTU ELINKEINOLUOKITUS
•
-  SYSSELSATTA, FÖRKORTAD NÄRINGS- 
GRENSINDELNING
YHTEENSÄ -  INALLES ............................................... 2 164 2 ' 1 18 + 46 4 2.2
Maa- ja metsätalous'«
-  Jord- och skogsbruk .................................... 369 399 -  30 -  7.5
Teollisuus ja rakennustoiminta 
-  Industri och byggnadsverksamhet . . . 768 750 4  18 4 2.4
Palveluelinkeinot
-  Servicenäringar .................................... .. 1 027 968 4  59 4 6.1
